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ABSTRAK 
 
 
Novia Ekasari. K7113157. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
VISUALIZATION AUDITORY KINESTHETIC (VAK) BERBASIS 
EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENGANALISIS GERAK BENDA (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa 
Kelas III SD Negeri Setono No. 95 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017). 
 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan menganalisis gerak 
benda melalui penerapan model pembelajaran Visualization Auditory Kinesthetic 
(VAK) berbasis eksperimen.. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
sebanyak 2 siklus. Tiap tahap terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas III 
SD Negeri Setono 95 Surakarta yang berjumlah 33 peserta didik. Sumber data 
berasal dari guru dan peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan validitas 
isi dan triangulasi.Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan nilai rata-rata kelas pratindakan sebesar 
61dengan persentase ketercapaian kelas 27%. Pada siklus I, skor rata-rata kelas 
meningkat menjadi 72,4 dengan persentase ketercapaian 55%. Pada siklus II, skor 
rata-rata kelas meningkat menjadi 79,22 dengan persentase ketercapaian kelas 
sebesar 87%. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: melalui penerapan 
model pembelajaran Visualization Auditory Kinesthetic (VAK) berbasis 
eksperimen dapat meningkatkan kemampuan menganalisis gerak benda pada 
siswa kelas III SD Negeri Setono 95 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Kata kunci: Visualization Auditory Kinesthetic (VAK), based experiment, gerak 
benda 
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ABSTRACT 
 
 
Novia Ekasari. K7113157. THE APPLICATION OF VISUALIZATION 
AUDITORY KINESTHETIC (VAK) BASED EXPERIMENT CAN 
IMPROVE THE ANALYSIS OF OBJECT MOVEMENT  (Classroom Action 
Research in 3
th
 grade students of SD Negeri Setono 95 Surakarta academic year of 
2016/2017). 
 
The purpose of this research was: to improve the analysis ability of object 
movement using model Visualization Auditory Kinesthetic (VAK) based 
experiment. 
The research was a classroom action research conducted of two cycles. Each 
cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, 
and reflection. The subjects of this research were the third grade students of SD 
Negeri Setono 95 Surakarta as many as 33 students. The data of this research were 
gathered from the teacher and the students. The data collecting techniques were 
test, observation, interview, and documentation. The data validity used content 
validity and triangulation. The analysis data used interactive technique.  
The average score of class before action (pre-cycle) is 61 with the 
minimum learning completeness of 27%. Following the treatmen, the class 
average scores become 71,45 with the minimum learning completenees of 55% in 
Cycle I, and 79,22 with the minimum learning completeness of 87% in Cycle II 
respective. Based on the results of the analysis, it could be concluded that: using 
model Visualization Auditory Kinesthetic (VAK) based experiment can improve 
the can improve the analysis ability of object movement in 3
th
  grade students of 
SD Negeri Setono 95 Surakarta in the academic year of 2016/2017. 
 
 
 
 
Keywords:  Visualization Auditory Kinesthetic (VAK), based experiment of object 
movement 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan),kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan)yang lain.” 
(QS Al Insyiroh: 6-7) 
 
Bahwa setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakannya 
merupakan kebenaran abadi! Mereka cenderung melakukannya sampai batas 
mengijinkan. 
(Montesquieu) 
 
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
(Abraham Lincoln) 
 
Jangan bertanya apa yang dapat dilakukan negaramu untuk kamu, tanyakan apa 
yang dapat kamu lakukan bagi negaramu. 
(John F. Kennedy)  
 
The best preparation for tomorrow is doing your best today! 
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